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O R A T O R I O S A C R O 
HISTORICO-MYSTICO, 
DRAMA EPITHALJMICO, 
QUE A L D E S P O S O R I O C O N C H R I S T O 
D E L A _ 
S E R A F I C A M A D R E 
S A N T A T E R E S A D E JESUS 
D I R I G E L A D E V O T A F I L I A L A T E N C I O N D E SVS HIJAS 
las Religiofas Defcalzas de cfta Ciudad de Barcelona 
en el íblemne Novenario que aanuaU 
menee celebra. 
C A N T Ó L O 
L A REAL CAPILLA DE NFESTRA SEHORA DEL PALAO, 
fiendo fu Mdeftro el Rev. Bernardo Tria Presiytero, 
y Capellán Mayor de dicha Real 
Capilla» 
Día 2 3. de Oálubre 1743. 
1^ 
Je.»» 
^ **tcdM*' En la Imprenta de Juan Pifener, á la Plaza del Angel. 

31 
« | . V O Z E S. - i r 
JB Chiflo. San Miguel, pe 
^ í^wí/i tertfa. Luzbel. % gj 
^3 
3 L w ^ O r . ^ A í i d del Ablfroo caldas eftrellas; | ¿ 
2 | v3 De horrendas tinieblas cercad eíTe monte j 1^; 
^ § Que aquel que fué rayo del Cielo encendido |J£ 
J | Renueva centellas, que abrafen al Orbe. 
^ Id , corred , que es muy niña fu llama , 
2 | Id , bolad , impedid que fe forme, U 
Al valle, á la cima , á la falda del monte. 
^1 Luz, Cofia* Dexadlc, que del fuego levantado, | J 
2 | habite Elias vivo altas regiones 5 ^ 
«©S . mas ya que con fu 2eIo fe ha fubido, | J 
2 | y á fin que otro mis iras nunca eftorve: ^ 
El)y Coro. Salid del abifmo caídas eftrellas , 
2 | De borrendás tinieblas cercad eíTc monte. 
¿ | • 1. Del Aquilón al frió, la tibieza, | j j 
**\ 6 muerte aftuto opufe al frágil hombre; | ^ 
2 | mas-ya infeliz conozco, y íiento ayrado, | j 
por mas que mi faber prevenga el golpe: |£f 
2 c;íro« Q.ue aquel, que fué rayo del Cielo encendido, 
2 | Renueva centellas, que abrafen al Orbe* ^ 
3. • Con Chrifto, ó con Elias brazo, á brazo 
2 | luchar lifonja fuera á un genio nobles 
«fl . pero , que una muger á mi fe atreva, | ^ 
2? y exalte del Carmelo el fuego, y nombre! 
^ Or^. Id , corred , &c, | J 
2 | Recitado, 
23 i W / ^ / . T E R E S A } U 
2 | Terefa, Señor. | j 
* H Miguel. Dimc , Nina , á donde 1 ^ 
2? Te lleva la ternura de un afedo, | J 
«o| Que fi es indi/crecion , ó amor pcrfc¿lo3J £o 
2 | t No lo pefafte aun? | ^ 
S | Terefa. No fe me efeonde, ^ 
^ Que Efpiritu es de Dios el que me lleva gj 
2 | A l Africa, en que pueda | J 
^ Dar por íu nombre , y honra , fangre, y ?Ida $ ^ 
Y pues él me combida, . g j 
^ Efpero me conceda, 
^ Que nadie fe me atreva 
^ A quitarme la dicha, que oy anhelo} ^ 
^5 De dar ázia mi Dios tan alto huelo. &o> 
J | j ir ia . - Logrará la amada palma | J 
«o^  Fina mi alma, | ^ 
2 | Por blasón de amor , y feé. |J£ 
Me dirán de Sangre Efpofa, | ^ 
No Ahumada , fi la hermof* 
¡ B Hr íV/jw , áie quien feré, * BJ 
| i | Recitado, 
Mígftel, No es efta no la fenda , ni el deílino y 
«al Que la#lta Providencia ha decretado. U 
Í | Terefa, Quien puede contener lo ya penfado ? S«» 
2? Miguel, Tus deudos, que te eílorvan el camino, |J£ 
^ Tere/a, Propueftas de mi pecho - ^ 
^ Nunca podrá impedirlas fu defpecho, ^ 
« ^ Miguel, Verás , que entre dulzuras ^ 
2 | De amor, hallas defeanfo 
S A la llama interior , que te cnardeic. | J 
«5 Terefa, Mi corazón gigante 
2 | Buíca á fu Dios en Cruz , no en gozo, amante. |J* 
Mig. Arla, 
& & & ^ 
Niña querida 
De amor herida 
Buelve á tu cafa, 
Buelve á tu paz. 
Si DÍGÍ te abrafa 
En llama viva, 
Dexa TERESA 
Tan cruda emprefas 
Que en cruz mas dulce 
Le encontrarás. 
Miguelr, / Coro, 
Buelve , o ! Sunamitís, buelve, 
Buelve , buelve á tu maníion > 
Que en moradas mas fubidas 
Te previene amante Dios 
Sus flechas ardientes > 
Saetas lucientes /liHg*s 
4. Que tiene por hijas 
Su aljava de amor.; 
4. j Coro, Buelve , buelve, buelve, 
Buelve á tu maníion > 
, Que en dulces moradas 
Te efpeía tu Dios. 
2. 
2. 
¿J| Luz,btRec,Que efpiritu contrario 
A l alma de tERBSA el rumbo muda ? 
Miguel, Nada te importa á t i , Dragón antiguo. 
* . Amor, qoe de si miíma la defnuda 
El ayre es vehemente, 
Que al paflivo inftrumentó de fus deudos^ 
La buelve involuntaria á fu oriente» 
Luzbel, Mas la quifiera Mártir. 
Miguel, D i la cauía. 




















Porqué menor mi mal fin duda fuera, 
Si (oia ella venciera 5 
Mas temo: t ^ / ^ p ^ l 
El labio enfrena. 
Que igual es mi rezelo con mi penal 
Mientras, que muerta no vea 
La enemiga aborrecida 
De una tempeftad crecida 
Arde ten iras mi furor. 
Si no efpira yerta fu alma l 
Al terror de mi corage, . 
Será vivo en mi el ultraje, 
Mas afrenta mi valor. 
Recitado, ,f0&m¿i-' 
En vano tu furor contra ella efgrime 
Esfuerzos del valor, que al ayre alientas, . 
Por mas que me amedrentas, jpOM 
No ceflo de mi enojo. Mig. Dime , 
No vés, que es v.anidad ? Luz, Es genio mío. 
Verás fer ilufion tu defvarlo. 
Contra ella armando eftoy lazos ocultos, 
Y quando no bailaren , los infultos 
E>c un munáo entero opone A i dcfvelo. 
Yo la tendré guardada en el Carmelo. 
Al monte íubiré. Mig, Yo alli te efpero, 
A ver la :obarda azero. i \ de valentía mi 
Aria a dúo, 
HundaíTe en i r a , y faña, 
Tiénda fu pluma al buelo. 
Trueque la llama en yelo; 




2 | Dos, AI horror del Aquifón. . ^ | ^ 
Lu&hL - Y aunque Tuba extática, |J£ 
2 | Miguel, A virtudes sólidas, 
^ Luzbel, Yo con fombras hórridas, 
**% MWuel, Yo con luz Seráfica, | ? 
^ DOÍ. Le prevengo la manüoo. |o» 
Luz» y z. Coro; Eftorvad la fubida , 
2 | Confundidle las fcddas, U 
Miguel^y 4. Cielos j favor , | ^ 
2 | Piedad, clemencia. • . 
Luz, y Coro, Aumentad fus aflbmbroiÜ ^ 
Con palpables tinieblas. | J 
2 | Miguel y y 4. Que en ñoche obfeura ^ 
^ Sube TERESA 5 
2 | Y el monte Tanto | ¿ 
^ Su luz le niega. 
¿ » Luz,,y Coro, AI horror de la noche \ ^ 
^ Añadid la tormenta j |<¡* 
2 | • Y al furor de las iras, U 
Interinas peleas. S«» 
Miguel,y 4. Cielos: piedad, * 
«ol Favor, cffemencia > |o» 
^ Que en «noche obfeura |J* 
2 | Sube TERESA. | £ 
C w . Eftorvad la fubida 5^ 
2 | * Con palpables tinieblas. |«* 
Miguel, y ^, Cielos: favor,. ^ • 
^ | Cielos: clemencia: 
2 | Luz,,y Coro, Aumentad fus aflTombros ; 
Confundidle las fenda?. | » 
2 | Miguel,y 4, Favor , piedad , | * 
^ Cielos: clemencia. . 1^ . 
A 4 co-? 
í l 
C O P L A S . fé» 
.21 T^r. i . T^\u |ce leíus! Que es ello, amado mió? 
«>f L ' < * donde. íola iré .5 íí tüs amores, 
2? que niña me bolvieron á mi cafa , 
mi no allanan la afpcreza de efle monte ? ^ 
2 | i - Amante Dios l Qué puedo Yo vencerla ? 
2 | por donde fubiré 3 fi á las paffiones, ^ 
**í que al alma , y al fentido la luz quitan, 
2 | . *c añaden las tinieblas exteriores? |j£ 
^ 3, Oye mi Bien : foy algo mas que nada ? 5^ 
que pu^do Yo.feguir j fi no Te opone | ^ 
2 | al pefo de otra ley , que en mi govicrna; f^ T 
ISK; . la mano, que me alivie , y me conforte? 
2 j 4 . Ay duro amor! ^ 
2 | Chr. Rec. TERESA ? 
^ Tereft. Señor. C¿r. Qué te retrahe de la emprefa, 
2 | A que te deftinó mi Providencia, %*> 
^ | Si tienes mas que cierta mi affiftencía ? ^ 
Teref*. Porqué invencible vi tanta fubida > | 2 
2 | Y mas, al contemplarme fumergida; | J 
2 | En la de mi no íer miferia tanta 
^ § { Que el ceño del Demonio no me efpaata ) | j 
2 | Y : chr. A todo baftaratla eterna llama, 5^: 
Con que mi dulce amor tu pecho inflama, | ¿ 
2 | Alienta el corazón } porqué á fu zelo , 
<o3 Verás arder la cumbre del Carmelo. . |<* 
^ | Arlfi. Mir» , que amante foy, | £ 
Baile, que á tu querer 5* 
Ceda tanto p.oder , | ^ 
M i cxcelfo brazo. * 5o» 
^ Vé , que contigo voy, Sj^ 
• 2 | Sépas, que con mi amor | J 
¿ | El 
So» 
^ | El que parece horror | ^ 
^ | No es embarazo* U 
2 | Recitado, í<* 
Terefa* Yo mífma puedo dar prueba fcgura; | ^ 
2 | De fer mas libertad el dulze lazo, 
Con que ei alma cautiva | ^ 
Se abrafa de tu amor en llama viva. 
5$ Yo ftii la que probc la mirra amarga 
Mezclada con el vino generofo, 
^ Que al alma en paffion larga . I<* 
21 • Añaden tus aufencias, caro Erpofo! 
^ Yo fui la que ( atended amadas hijas}: 
2? Sufrí de iofufa lumbre, 
^ | Sin ver fenda á la cumbre | £ f 
2 | Tinieblas muy prolijas j | 2 
2 | Del trato de criaturas, | j j 
Aán pruebas mas duras i § ^ 
2 | Del común enemigo ^ | ^ 
«o^ Continua tentación, y eí Dios teíllgo } lo»' 
/ De que fu milmo amor me fué tormento, l^j! * 
2 | Porqué todo lo dicho es inftrumcntOg • ' 
' Que aflige, y mortifica, |<£ 
Quando mas purifica 
2 | A I alma i y al fentido de la impura c©^ 
i©5 Efcoria , que le viene 
2 | De la m ^ a común, 6 de culpables 
Defcuidos, que en si tiene. 
^ No obftante, la experiencia me aflegurai, U 
2 | Que en si fon mas amables |«^ 
«*J Las penas, que exercitan $ | ^ 
^ Porque qualquicra eftorvo al alma quítap, ^ 
^ 4r ia . Quienj íino en t i , D io sdeamór , 
Def- | 5 
> 4 í£» ?£. «tf* CmfAW» l^»?£»f£» '(»V*^n{^» ? ^ » ^ J O ^ T i ? ^  ^  ^  ^  ^  ^  
2 | Defeanío querrá tener j | ^ 
^ Si hallo íiempre en padezer 
2 | Por tu Nombre, y tu Bondad > | ^ 
o | AÜvio, y palma? 
2 | Y por cfto , buen Señor, | £ 
Animofa he de pedir: % 
O padezer , 6 morir , | j * 
2 | Si has de hazer la voluntad *? | 2 
Que fíente mi alma. 
2 | chr. Ric. En eflo mueftras claro, qu^fi aflige | J 
Al alma aquel penar que referirte} . * |«» 
2 | Conmigo , y con mi amor, tu mií ma vifte , | ^ 
2 | Qae es ja parte mejor 5 pues la que elige ^ 
«t^ £ 1 padezer por m i , prefto en M forma | » 
J g La imagen de mi ser, que en mi transforma. t j^ 
«o^ Por «üo ya defde oy. • 
Terefa. Yo no merezco, 
M i Dios, honra tan alta, 
2 | Chiflo, Yo te ofrezco 
«5 M i mano , y corazón, Ter, Yo todo el pecho, U 
2 | ^ - Y efpiritu defecho 
m& En puro amor, chr. T E R E S A , affi fe trava 
2 | Conmigo el defpoforio. Ter. Soy tu eíclava, 
¿ j Aria a d»o, * 
*y} chrtjlo. Como á verdadera Bfpofa, | J 
2 | Terefa, Toda humilde, fí animofa, ^ 
chrifig. Ya mi honor tu zelarás, 
2 | Terefa, Tu me pondrás | ^ 
Dw. Del Carmelo en filia honrofa, | ^ 
Qual Maeftra , guia, y luz. | J 
chrifio, Y á tu lado en tanta emprefa, 
«oS Terefa, Con tu auxilio íicmpre illefa 
^ £>w. Cómo amanter me has de veri f j * 
Que á tu querer lo» 
2f Chriflo. Ya foy Jefus de TERESA, | j 
r<fr^f. Yo TERESA de Jefus. U 
2 | 4 / / ^ Cor. Alternen los Coros 
Celeftes fu voz, | j 
^ En iuílos aplaufos 
De alegre canción > 
Pues vén á TERESA 
Unida con Dios; J 
Con cánticos facros, • 
Con himnos de amór. *~ 
«D^ iW/^. Cf/>/. i . Formando de luzes 
2 | y'flores unión, | ^ 
2 | adorne, fus íicnes ^ 
^ viftofo arrebol 3 - U 
2 | y a^vér que fe enlazan 
^ la luz , y la flor: U 
^ | f/ ,^ Or^. Alternen los Coros ^ ^ _ — — • • — — — 
¿ | celcftes fu voz , 
. con cánticos facros, ^ 
^ con himnos de amór. * ^ 
i . Las nuevas eftrellas 
So* 
So»' 
2 | de antiguo blafon, §c* 
. al pecho le firvan | j 
de dijes , y honor j 
2? pues íiendo de todos ^ 
«o^ a todos junto: ^ 
2 | E l j j C o r v . E n juftos aplaufos • *S«* 
«05 de alegre canción 5 » | j ! 
5^ con cánticos facros; . . 
21 con himnos de amor. 
2| 3 . El mundo no cante 
finezasque fon | ^ 
2| de impuros aféelos |J£ 
<os engaños', que amó5 ^ 
2|. . y tiemble el abifmo; 5^  
« | en centros de horror.* |J£ 
^ 1 £/,.; Oro. Pues vén á TERESA §*» 
¿ | unida con Dios; 
^3 con cánticos facros, ^ 
2| con himnos de amor. 
Abunde en delicias^ 
2| corónela el Sol 5 
«o| ' ya que por Eípofa | ^ 
2| ' fu díeftra le díó> ^ 
2| y affi celebrando ^ . |<£ 
Jas bodas de Dios: |J£ 
2| Cor*. Alternen Jos Coros 9 
fu alegre canción > 1 ^ 
^ | • Jos cánticos facros, 5^  
2| ios himnos de amór. 
itír. Z^^. Alternen mis furores, con fus dichas, 
2| M i rabia , mi defpecho , mis defdichas. 
« 4 O!'mal aya mi fuerte . . 
2| Peró , que mal mi embidia fe divierte! 
¿5 Por donde me efeapó ( fiera enemiga ) 
• A lo alto de efle monte ? Affi caíHga ^ 
2| Lo vano de mi afán , y mi trabajo» 
-o^ Pues ella rae cogió , por el atajo | ^ 
2| De la dura humildad , Ja fenda , y mano, 
^ Que Yo ílempre ignor.é fobervio, iníano. | ^ 
4^as como Ja frbervia fiempre fube , 
2| _ En tumo, exhalación, vapor, ó nube 5 
o§ • • A I tjT' 
^ • f ?. I I ? T V * ?. t ? 9 ? f ?. ?. T ? TT.?J 
2 | A l monte, y fus collados, 
1^ Haziendo, que obligados | J 
2 | Me íigan , llamare los mas hundidos §«» 
^ Efpiritus , que en voz ronca , y bramidos^ ' | ^ 
2 | Alteren la quietud, que goza el monte, » U 
^ Y llenen de mis paímos fu Orizontc. S^H 
Aria. La altivez de mi clarín, | J 
^ De mi aliento el uracáñ, ^ 
4»3 Los profundos a / z a r y 12: 
Y al humano Serafín U 
2 | Seguirán la elevación. 
Y aunque ¿ « J f o í en si eftéo; | ^ 
2 | Por fu pajfo fufara», 
^ O tni htenío feguirán$ 1*^  
Poif vengar oy mi d e f d e n ^ 
2 | Y cumplir fu obligación. 
tuz.y Cor, Del alto Carmelo ceñid los collados ¡ 
2 | Invidos guerreros, turbad de una vez, §«• 
Con nubes, y rayos, horrores, y truenos» 
2 | La paz , y jufticia , que reynan en el. ^ 
2 | Miguel. Que eftruendo ! defpejad , chuzma cobarde J ^ 
^ Que el pecho de TERESA en Jefus arde 5 | j 
2 | Silencio i porque en Dios ya transformada , 
En fueño de amor duerme defeanfada. |J* 
. ^ f Terefa, Bafta, Señor 5 tan prefto § ^ 
¿I Mis culpas no olvidéis j m ^ 
^ Templad exceflos tantos, . | ^ 
• Medidlos con mi ser. 
2 | Z;**.^ Cor. Al arma , profundos abifmos, al arma * | ^ 
Y a tantas moradas el cerco poned , 
Luchad con aliento, que es mancha afremofa | j 
Jj| Ser ííempre vencidos por una muger, | ^ 
Já^ | ^ 
2| Miguel, Que tema í cede ya, retira , abiímo j | J 
Que eftá fu corazón dentro Dios mifrao \ 
2| Silencio *: que como ella en amor ardo j | ^ 
Y el pecbo le trafpaíTa efte mi dardo. 
2| Ttrefa. Baila: no mas: no tanto: ^ 
S| M i Dios! modo poned 
A tal favor j que mi alma 5 ^ 
2| No puede mas con él. | J 
iíír. L»^. Qué csccfto ? Que mi horror turbar no pueda í«» 
2| A una frágil muger , ni hazer que ceda |J£ 
«03 A l violento furor de mis enojos! 
Miguel. La guarda Dios qual niña de fus ojos} | j 
2| Y affi fin fobrcíalto | ^ 
«oS Defcanfa 5 pues feliz tiene tan alto S«* 
2| Refugio. |J£ 
^_ Luzbel. Pues por efto los temores ^ 
¡9 Nodurnos, ni faeias , que de día ^ 
Volantes le tiro mi tiranía, 
¡2 N i mis obfeuras nieblas, | J 
«og Demonio al medio dia , 6 de tinieblas^ ^ 
Pudieron contraftar fu invicto pecho. . | ^ 
2| Ella fi , que deshecho 1 ^ 
^ Vio todo mi poder. |4* 
2| Miguel. . Affi la gloria | £ 
«¡S Eterna , quedará de fu vidoria. Se» 
2| Aria. SdDic el Afpid, y el Dragón, | £ 
2| » Sus pies libres paíTarán > 
Y en oprobrio pifarán |j» 
2i A l Bafilifco, y^Leon. 
Ea , furias, retirad * S«» 
2| Ea , huid , retroceded j | J 
2| . Y en la fuga indigna ved, !<* 
«•} Que Su» 
2| Que infiftir es necedad. 
^ Luzy Cor, Del alto Carmelo dexad los collados, 
21 Cobardes guerreros huid de una vez > |2 
Pues nubes, y rayos , horrores, y truenos la* 
2| No turban las almas, que habitan en el, | J 
^ ApriíTa , profundos abifmos, aprifla, 
Y a tantos esfuerzos la efpalda bolved , | j * 
2| Huid con vergüenza , que es mancha afrencofa j £ 
«oS Ser (¡empre vencidos por efta muger. ^ 
2 Recitado. | £ 
^ chrtjfo, Vencífte. TVr. Con tu gracia. C^r . Efpofa mía. 
2| Miguel, A esfuerzos de tu amor , y de mi guia. , 
2| Chriflo. Por efto, ya que toda en Dios habitas, |JJ 
^ Tere/a, A tu Bondad las gracias infinitas £4» 
^ Chrijlo, Entra en el gozo de tu Dueño i | ^ 
^ Y en premio accidental del de&mpeno, 
^ Que diíle j logra ahora | ^ 
2| Iníignias de Dcdora, 5 ^ 
Que en alta Gcrarquia | ^ 
2| Te dio la mas profunda Theología > ^ 
Y al zelo, providencia , amor, y agrado^ § ^ 
2| Con que por t i el Carmelo renovado 
2| Se viój el honor tendrás de Virgen Madre, 1^-
^ 3* Y aífi bendigan todos á Dios Padre. | £ 
5| Aria a 3 . ^ 
^ Chñ/ío. Alto honor merecerá, 
2| Terefa "Cierta eftoy de tu promefa, | J 
2| Chrijloyj Mig. El que exaclo feguirá S«» 
2| Tus confeios-, ó l TERBSA; ~ | j 
¿ | -Lo; 5. A l bufear la perfección. | ^ 
^ chrijle* Pues feguras tus moradas, i * 
Terffa, Con tu luz bien entendidas, ^ 
Miguel. Aunque obícuras, o b f e r v a d a s ^ 
Los 3. Dáu firmeza á ias fufadas, |J£ 
Por la ^ ^ / ^ del amor. ^c» 
2| Recitado. i** 
^5 Miguel* Aplaúdante Jos Cielos, Dios eterno, fj£ 
^ | HumilleíTe a cu nombre ^. 1^: 
^ La tierra j y oy fe aíTombre - | ^ 
**% Con nieblas de íu horror todotl infiérnoí 
2^  ' Y al nombre de ^ £ ^ £ . 5 ^ , con fus hijas | ^ 
**% Eftrellas de fu Cielo íiempre fixas, ^ 
2| Oy cante nueftro Cpro k corona, ^ 
^ Que en deudas, y en amor íiempre eslabón*. 
2| Coro. Aplauda á Terefa ^ 
2| Por Madre , y Do&ora t * |«* 
^ Por Virgen , y Mártir , ^ 
2| IJpbliquela el Cielo | ^ 
Del Monte Carmelo; ^ 
Capiüa fonora 4 ^ 
Con vo^s de honor. \ & 
Y logren fus Hijas ' 
^ Siguiendo lu exemplo» | ¿ . 
2| Bufcando ardorofas f«» 
£ftado de Efpofas | j 
2| £1 premio elevado, c^. 
2| Que goza fu Templo |<* 
5 1 . La Eípofa de Dios. t í 
5 F I -N* * t í 
-» | 
^ D h i í . Otfobris 1743. Víe 11. Oftohrts 1743. | j £ 
^ Imprimaiur. Imprimatur. 
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